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ABSTRACT
Abstrak. Kopi merupaakan salaah satu haasil komoiditi perkebun4n yng memilki nilaii ekonoomis yng cukuup tiinggi di aantara
taanaman peerkebunan laainnya dan beerperan peenting seebagai sumbeer devisa neegara. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pertumbuhan beberapa varietas kopi arabika dengan menggunakan kompos limbah kulit kopi. Penelitian ini akan
dilaksanakan di Batang Beranun Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Fakultas
Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh pada April sampai dengan Juni 2018. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK)  pola faktorial 3 x 3 yang terdiri dari dua faktor. Adapun faktor yang diteliti adalah beberapa
varietas kopi arabika (V) dan faktor kedua dosis pupuk kompos limbah kulit kopi (K). Data yang diperoleh dianalisis dengan
menggunakan uji F, dilanjutkan dengan uji BNJ pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukan bahwa komposisi limbah kulit kopi
berpengaruh nyata terhadap pertambahan jumlah daun pada umur 90 HSPT. Terdapat interaksi yang sangat nyata  pada
pertambahan jumlah daun tanaman kopi arabika.
Kata kunci: Varietas ateng janda, ateng keumala, ateng super
